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Masalah Tingkat kecukupan energi, protein, besi, vitamin c pada ibu hamil dipengaruhi oleh asupan
bahan makanan sehari-hari yang dapat berakibat pada kurangnya pemenuhan gizi yang tidak cukup
selama proses kehamilan berlangsung sehingga mengakibatkan kurangnya kadar hemoglobin.
Penelitian ini merupakan penelitian kuatitatif dengan desain studi cross sectional . Populasi dalam
penelitian ini adalah ibu-ibu hamil Trimester II dan III di Wilayah Kerja Puskesmas Purwanegara 2
Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 51 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling . Uji korelasi yang digunakan adalah uji korelasi Spearman untuk data yang tidak
normal dan Pearson untuk data yang normal. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar ibu hamil
berumur antara 18 sampai 30 tahun sebanyak (56,9%) ibu hamil yang memiliki pendidikan SD
sebanyak (37,3%) rata-rata pekerjaan ibu hamil sebagai ibu rumah sebanyak (88,2%), ibu hamil yang
memiliki indeks massa tubuh baik sebanyak (43,1%) yang memiliki tingkat kecukupan energi kurang
sebanyak (76,5%) yang memiliki tingkat kecukupan protein kurang sebanyak (82,4%) yang memiliki
tingkat kecukupan besi kurang sebanyak (54,9%) yang memiliki tingkat kecukupan vitamin C kurang
sebanyak 70,6% dan asupan suplemen tablet fe lebih dari 30 butir sebanyak (52,9%). Variabel yang
memiliki hubungan yang bermakna dengan kadar hemoglobin adalah variabel tingkat kecukupan
energi (p value 0,000), tingkat kecukupan protein (p value 0,005), tingkat kecukupan besi (p value
0,000) tingkat kecukupan vitamin c (p value 0,030) asupan suplemen tablet besi (p Value 0,005).
Perlu adanya program pemantauan konsumsi secara berkala khususnya bagi ibu hamil, kerjasama
lintas sectoral sehingga dapat membantu meningkatkan kadar hemoglobin ibu.
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